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三 枝 紀 子 
Sutureless microvascular anastomosis assisted by an expandable shape-memory alloy stent 
（形状記憶合金のニチノール微小血管ステントを用いた微小血管吻合術の開発）  
